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NACE Systematisk fortegnelse over økonomiske 
aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
IV 
Indledning 
I denne publikation fremlægger De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontor regelmæssigt de 
detaljerede resultater af de harmoniserede statistik-
ker over lønninger og arbejdstid inden for industrien. 
Desuden vil man heri regelmæssigt offentliggøre de 
vigtigste resultater af undersøgelserne af arbejdsom-
kostninger inden for industrien samt aktualiseringen 
af disse resultater for de mellemliggende år mellem 
to undersøgelser1). 
En oversigt over systemet for lønstatistikker på 
fællesskabsniveau, det lovmæssige grundlag herfor 
samt publikationer inden for dette område gives i 
slutningen af denne indledning. 
Den beskrivelse af metoder og definitioner, der er 
nødvendig for at kunne fortolke disse statistikker, 
kan læseren finde i dette værks bind 1-1981. 
Den harmoniserede statistik over lønninger giver 
oplysninger om den bruttotimeløn, der faktisk udbe-
tales til arbejdstagerne inden for industrien; den giver 
desuden en oversigt over udviklingen i bruttotimeløn-
nen i den pågældende periode. Desuden omfatter 
den indekser over udviklingen i månedlige lønninger 
for funktionærer. 
Den harmoniserede statistik over arbejdstiden, som 
vedrører den af arbejdsgiveren ti lbudte ugentlige ar-
bejdstid, afspejler ændringer i arbejdstiden hidrøren-
de enten fra en forandring af virksomhedernes øko-
nomiske situation eller fra en forandring af den over-
enskomstmæssige arbejdstid. 
Tallene er opdelt efter NACE (Systematisk fortegnel-
se over økonomiske aktiviteter i De europæiske 
Fællesskaber); opdelingen dækker alle to-cifrede 
punkter såvel som visse mere detaljerede underopde-
linger udvalgt i samråd med medlemsstaterne2). 
Ved hjælp af disse oplysninger er det muligt at sam-
menligne udviklingen på kort sigt i de forskellige 
lande på identisk grundlag. 
Desuden præsenterer EUROSTAT i denne publikation 
for første gang industriarbejderes timeløn for fire 
områder omregnet til Købekraftstandarder (KKS). 
Købekraftstandarder, der er konstrueret af EURO-
STAT, er en enhed baseret på forholdet mellem købe-
kraft udtrykt i nationale valutaer, der tillader en direk-
te sammenligning af lønniveauet landene imellem. 
For lønstatistik anvendes paritetsfaktorer udregnet 
på basis af bruttonationalprodukt i markedspriser (se 
forklarende note til tabel 1/1/c). 
Resultaterne af statistikkerne fremstilles detaljeret 
for de enkelte lande, og for visse landes vedkom-
mende3) fordelt på regioner. Tabel 1/1 til I/4 vedrører 
indeks over udviklingen i månedlige lønninger for 
funktionærer inden for industrien. Tabel 11/1 til II/3 
giver oplysninger om den ugentlige arbejdstid. Tabel 
III vedrører arbejderomkostningerne inden for indu-
strien. 
De seneste offentliggjorte tal over lønninger og ar-
bejdstid vedrører oktober 1980. Tallene for Det fore-
nede Kongerige for oktober 1980 er anslået. 
For Italien angår oplysningerne for 1978, 1979 og 
1980 firmaer med 50 eller flere ansatte og er af den 
grund kun delvis sammenlignelige med tal fra perio-
den før. 
Endvidere bør det nævnes, at der arbejdes på at 
udarbejde harmoniserede rækker for Grækenland. 
Foreløbige tal over udviklingen i lønningerne i frem-
stillingsvirksomheder er angivet i tabel 1/1. 
1) Endvidere omfatter nærværende publikation resultaterne af undersøgel-
serne af faste arbejdstageres indtjening inden for landbruget i 1977, 
1978 og 1979 (nr. 1 og 2-1979 og 2-1980). 
!) Bilaget omfatter oversættelse til alle sprog (bortset fra engelsk og fransk) 
af NACE-oversigten. 
3) Lønninger: D, I, NL, B, UK; arbejdstid: D, I, UK. 
OVERSIGT OVER FÆLLESSKABETS LØNSTATISTIKKER 
I — System af samordnede lønundersøgelser 
A ­ INDUSTRI 
al Harmoniserede lønstatistikker 
(halvårlig: april og oktober) 
bl Undersøgelser af lønomkostningerne 
c) Opdatering af lønomkostningerne 
dl Undersøgelser af lønstrukturen 
og lønspredningen 
Β ­ HANDEL, BANK­OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 
ai Undersøgelser af lønomkostningerne 
bl Undersøgelser af lønstrukturen 
og lønspredningen 
C ­ LANDBRUG 

























































II — Rådsforordninger 
INDUSTRI Β ­ HANDEL, BANK­ OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 
a) Harmoniserede lønstatistikker 
Ingen forordninger 
b) Undersøgelser af lønstatistikker 
1966 Rådets forordning nr. 101/66/EØF af 14. juli 1966 om gennem­
førelse i industrien (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT 134 af 22. 7.1966, s. 2540/66). 
1969 Rådets forordning (EØF) nr. 1899/68 af 26. november 1968 om 
gennemførelse af en lønundersøgelse i industrien, heri indbe­
fattet produktion og fordeling af elektricitet, gas og vand (offi­
ciel dansk tekst foreligger ikke ). 
(EFT L 289 af 29. 11. 1968, s. 4). 
1972 Rådets forordning (EØF) nr. 2259/71 af 19. oktober 1971 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft i industrien. 
(EFTL238af23.10.1971,s. 1). 
1975 Rådets forordning (EØF) nr. 328/75 af 10. februar 1975 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til arbejds­
kraft i industrien. 
(EFT L 37 af 12.2.1975, s. 1). 
1978 Rådets forordning (EØF) nr. 494/78 af 6. marts 1978 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne inden for 
industri, engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 
(EFTL68af 10. 3.1978, s. 1). 
1981 Rådets forordning (EØF) nr. 1596/81 af 10. juni 1981 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne inden for 
industri, engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 
(EFTL159af 17. 6. 1981,s. 1). 
c) Opdatering af lønomkostningerne 
Ingen forordninger 
di Undersøgelser af lønstrukturen og lønspredningen 
1966 Rådets forordning nr. 188/64/EØF af 12. december 1964 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønspred­
ningen inden for industrien. 
(EFT 214 af 24. 12. 1964, s. 3634/64). 
1972 Rådets forordning (EØF) nr. 2395/71 af 8. november 1971 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønspred­
ningen inden for industrien. 
(EFTL249af 10.11.1971,s. 52). 
1978 Rådets forordning (EØF) nr. 495/78 af 6. marts 1978 om gen­
nemførelse af lønstrukturen og lønspredningen inden for in­
dustri, engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 









Undersøgelser af lønomkostningerne 
Rådets forordning (EØF) nr. 2053/69 af 17. oktober 1969 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft inden for detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT L 263 af 21.10. 1969, s. 8). 
Rådets forordning (EØF) nr. 3192/73 af 22. november 1973 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft inden for engros­ og detailhandel samt bank­ og for­
sikringsvirksomhed. 
(EFT L 326 af 27. 11. 1973, s. 1). 
Se under A. 
Undersøgelse af lønstrukturen og lønspredningen 
Rådets forordning (EØF) nr. 178/74 af 21. januar 1974 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønsprednin­
gen inden for engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikrings­
virksomhed. 
(EFT L 21 af 25. 1.1974, s. 2). 









Undersøgelser af indtjeningen 
Rådets forordning (EØF) nr. 677/74 af 21. marts 1974 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
(EFT L 83 af 23. 8. 1974, s. 4). 
Rådets forordning (EØF) nr. 1103/75 af 28. april 1975 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
(EFT L 110 af 30. 4. 1975, s. 2). 
Rådets forordning (EØF) nr. 1035/76 af 30. april 1976 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
(EFT L 118 af 5. 5. 1976, s. 3) 
Rådets forordning (EØF) nr. 847/77 af 25. april 1977 om gen­
nemførelse af faste arbejdstageres indtjening inden for land­
bruget i 1977, 1978 og 1979. 
(EFTL104af28.4.1977,s.5). 
Rådets forordning (EØF) nr. 3112/80 af 27. november 1980 om 
gennemførelse af faste arbejdstageres indtjening inden for land­
bruget. 
(EFT L 326 af 2. 12. 1980, s. 6). 
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a) Harmoniserede lønstatistikker 
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NACE Allgemeine Systematik 
der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Einleitung 
In dieser Reihe veröffentlicht das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften regelmäßig die 
detaillierten Ergebnisse der harmonisierten Statisti-
ken über die Verdienste und die Arbeitszeit in der In-
dustrie. Außerdem werden darin auch die wichtig-
sten Ergebnisse der Erhebungen über die Arbeitsko-
sten in der Industrie sowie die Aktualisierung dieser 
Ergebnisse für die Jahre zwischen zwei Erhebungen 
regelmäßig veröffentlichtf1)· 
Ein Überblick über das System der Lohnstatistiken 
in der Gemeinschaft, die Rechtsgrundlagen und die 
entsprechenden Veröffentlichungen ist am Schluß 
dieses Einführungstextes zu finden. 
Hinsichtlich der Beschreibung der Methoden und De-
finitionen, mit der die Auswertung dieser Statistiken 
erleichtert werden soll, wird der Leser auf den Über-
blick verwiesen, der in Band 1-1981 enthalten ist. 
Die harmonisierte Verdienststatistik liefert Informa-
tionen über den den Industriearbeitern tatsächlich 
pro Stunde gezahlten Bruttobetrag und ermöglicht 
es, dessen Entwicklung im Zeitablauf zu verfolgen. 
Außerdem enthält diese Statistik Indizes über die 
Entwicklung der monatlichen Verdienste der Ange-
stellten. 
Die harmonisierte Arbeitszeitstatistik, die die vom 
Arbeitgeber wöchentlich angebotene Arbeitszeit be-
rücksichtigt, spiegelt die Veränderungen der Ar-
beitszeiten wider, die sich entweder aus der Verän-
derung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe oder 
aus den Änderungen der tariflichen Arbeitszeiten er-
geben. 
Die Angaben sind untergliedert nach der NACE (All-
gemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften); sie enthalten syste-
matisch alle NACE-Positionen mit zwei Ziffern sowie 
bestimmte, noch weiter gehende Untergliederungen, 
auf deren Berücksichtigung sich die Mitgliedstaaten 
geeinigt haben(2). 
Diese Informationen machen es vor allem möglich, 
kurzfristige Entwicklungen in den einzelnen Ländern 
auf einer einheitlichen Basis zu vergleichen. 
Außerdem legt das Statistische Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften in dieser Veröffentlichung 
zum ersten Mal Angaben über die Stundenlöhne der 
Arbeiter in der Industrie (für vier große Industriebe-
reiche) in Kaufkraftstandards (KKS) vor. Der Kauf-
kraftstandard ¡st eine gemeinschaftliche vom Euro-
stat aufgestellte Werteinheit, die den direkten Ver-
gleich des Niveaus der Kaufkraft der Verdienste zwi-
schen den Ländern erlaubt. Vereinbarungsgemäß 
werden als Umrechnungskurse die KKS für das Brut-
toinlandsprodukt zu Marktpreisen verwendet (siehe 
Erläuterung zu Tabelle 1/1/c). 
Die Ergebnisse der Statistiken sind nach Ländern 
und für bestimmte Länder(3) auch nach Regionen 
detailliert dargestellt. Die Tabellen 1/1 bis I/4 geben 
die Bruttostundenverdienste der Industriearbeiter 
wieder. Tabelle I/5 enthält die Indizes der Entwick-
lung der Bruttomonatsverdienste der Angestellten in 
der Industrie. Die Tabellen M/1 bis M/3 liefern Anga-
ben über die wöchentliche Arbeitszeit. In Tabelle IM 
sind die Arbeitskosten in der Industrie angegeben. 
Die neuesten veröffentlichten Angaben über Ver-
dienste und Arbeitszeit betreffen den Monat Oktober 
1980. Die Angaben für das Vereinigte Königreich 
für Oktober 1980 sind geschätzt. Für Italien bezie-
hen sich die Angaben für 1978, 1979 und 1980 auf 
Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten und sind 
aus diesem Grunde nur beschränkt mit den Angaben 
der vorhergehenden Perioden vergleichbar. 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß Arbeiten zur 
Einbeziehung Griechenlands in die harmonisierte Sta-
tistik der Verdienste im Gange sind; vorläufige An-
gaben über die Entwicklung der Arbeiterverdienste 
im Verarbeitenden Gewerbe werden in Tabelle 1/1 ge-
geben. 
I') Die Ergebnisse der Erhebungen über die Verdienste der ständig in der 
Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter in 1977, 1978 und 1979 sind 
ebenfalls in dieser Reihe (Nr. 1 und 2-1979 und 2-1980) veröffentlicht 
worden. 
(2) Ein Faltblatt mit den Bezeichnungen der NACE in deutscher Sprache ist 
nachstehend zu finden. 
{') Verdienste: D, I, NL, B, UK; Arbeitszeit: D, I, UK. 
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(halbjährlich: April und Oktober) 
b) Arbeitskostenerhebungen 
c ¡Aktualisierung der Arbeitskosten 
dl Erhebungen über die Struktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
a 1 Arbeitskostenerhebungen 
b) Erhebungen über die Struktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter 
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II — Verordnungen des Rates 
A ­ INDUSTRIE 
a) Harmonisierte Verdienststatistik 
Keine Verordnungen 
b) Arbeitskostenerhebungen 
1966 Verordnung Nr. 101/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1966 über 
die Durchführung einer Lohnerhebung in der Industrie (ABI. 
134 vom 22.7. 1966, S. 2540). 
1969 Verordnung (EWG) Nr. 1899/68 des Rates vom 26. November 
1968 über die Durchführung einer Lohnerhebung in der Indu­
strie einschließlich der Energiewirtschaft und der Wasserwirt­
schaft (ABI. L 289 vom 29. 11. 1968, S. 4). 
1972 Verordnung (EWG) Nr. 2259/71 des Rates vom 19. Oktober 
1971 über die Durchführung einer Lohnerhebung in der Indu­
strie (ABI. L 238 vom 23. 10. 1971, S. 1). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 328/75 des Rates vom 10. Februar 1975 
über die Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in der 
Industrie (ABI. L 37 vom 12. 2.1975, S. 1 ). 
1978 Verordnung (EWG) Nr. 494/78 des Rates vom 6. März 1978 zur 
Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in der Industrie, im 
Groß­ und im Einzelhandel sowie im Bank­ und Versicherungs­
gewerbe (ABI. L 68 vom 10.3.1978, S . D . 
1981 Verordnung (EWG) Nr. 1596/81 des Rates vom 10. Juni 1981 zur 
Durchführung einer Arbeitskostenerhebung im produzierenden 
Gewerbe, im Groß­ und im Einzelhandel sowie im Bank­ und im 
Versicherungsgewerbe (ABI. L 159 vom 17.6. 1981, S . D . 
c) Aktualisierung der Arbeitskosten 
Keine Verordnung 
dl Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1966 Verordnung Nr. 188/64/EWG des Rates vom 12. Dezember 
1964 zur Durchführung einer Erhebung über die Struktur und 
Verteilung der Löhne in der Industrie (ABI. 214 vom 24. 12. 
1964, S. 3634). 
1972 Verordnung (EWG) Nr. 2395/71 des Rates vom 8. November 
1971 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und Ver­
teilung von Löhnen und Gehältern in der Industrie (ABI. L 249 
vom 10.11.1971.S.52). 
1978 Verordnung (EWG) Nr. 495/78 des Rates vom 6. März 1978 zur 
Durchführung einer Erhebung über die Struktur und die Ver­
teilung der Löhne und Gehälter in der Industrie, im Groß­ und 
Einzelhandel sowie im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. 
L 68 vom 10. 3. 1978, S. 3). 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
al Arbeitskostenerhebungen 
1970 Verordnung (EWG) Nr. 2053/69 des Rates vom 17. Oktober 
1969 über die Durchführung einer Lohnerhebung im Einzel­
handel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L 263 vom 
21.10.1969, S. 8). 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 3192/73 des Rates vom 22. November 
1973 über eine Arbeitskostenerhebung im Groß­ und Einzel­
handel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L 326 vom 
27 .11 . 1973, S . D . 
■ Siehe unter A 
Erhebung über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 178/74 des Rates vom 2 1 . Januar 1974 
zur Durchführung einer Erhebung über Stuktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter im Groß­ und Einzelhandel, im Bank­
und im Versicherungsgewerbe (ABI. L 21 vom 25. 1. 1974, 
S.2). 




C ­ LANDWIRTSCHAFT 
Erhebungen der Verdienste 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 677/74 des Rates vom 21 . März 1974 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 83 
vom 28. 3. 1974, S. 4). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 1103/75 des Rates vom 28. April 1975 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
110 vom 30. 4. 1975, S.2). 
1976 Verordnung (EWG) Nr. 1035/76 des Rates vom 30. April 1976 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der stän­
dig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 118 
vom 5. 5. 1976, S.3). 
1977 Verordnung (EWG) Nr. 847/77 des Rates vom 25. April 1977 
1978 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
1979 ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter in 1977, 
1978 und 1979 (ABI. L 104 vom 28.4.1977, S. 5). 
1980 Verordnung (EWG) Nr. 3112/80 des Rates vom 27. November 
1980 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
326 vom 2. 12. 1980, S.6). 
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Introduction 
In this publication the Statistical Office of the Euro-
pean Communities regularly presents detailed results 
of the harmonized statistics on earnings and hours of 
work in industry. Moreover, the main results of the 
surveys of labour costs in industry and the updated 
results for the years between labour costs surveys 
are also presented1)· 
A summary of the system of Community earnings 
statistics, its legal basis and the relevant publica-
tions is given at the end of this introduction. 
As regards the description of methods and defini-
tions required for the interpretation of these sta-
tistics, the reader is requested to consult Volume 
1 — 1981 of this publication. 
The harmonized statistics on earnings provide infor-
mation on the level of actual hourly earnings paid to 
manual workers in industry and enable trends over a 
period of time to be fol lowed. Furthermore, they also 
contain indices of trends in the monthly earnings of 
non-manual workers. 
The harmonized statistics on hours of work, which 
relate to the weekly hours of work offered by the 
employer, reflect variations in hours of work as a 
result of changes in the economic situation of under-
takings or in the agreed number of hours worked. 
The data are broken down by industrial groups ac-
cording to the NACE (General Industrial Classifica-
tion of Economic Activities within the European 
Communities); the breakdown covers all two-digit 
items as well as certain more detailed subdivisions, 
determined by common agreement among the 
Member States2). 
In particular, this information makes it possible to 
compare on the same basis short-term trends in the 
different countries. 
In addition, the Statistical Office of the European 
Communities presents for the first t ime in this publi-
cation, for four major industrial groups, hourly earn-
ings of manual workers in industry expressed in Pur-
chasing Power Standards (PPS). Calculated by 
EUROSTAT, the PPS is a common unit based on 
rates which reflect the purchasing power parities of 
national currencies, thus permitting direct compari-
sons between countries of the level of earnings to be 
made. Conventionally, the rates used for the conver-
sion of earnings statistics are the parity rates of 
gross domestic product at market prices (see expla-
natory note to table l/1/c). 
The results of the statistics are presented in detail, 
broken down by country and, in the case of certain 
countries3) by region. Tables 1/1 to I/4 relate to gross 
hourly earnings of manual workers in industry. The 
indices of trends in gross hourly earnings of non-
manual workers in industry are contained in Table 
I/5. Tables 11/1 to II/3 provide data on weekly hours 
of work. Table III relates to labour costs in industry. 
The latest data published on earnings and hours of 
work relate to October 1980. Data for October 1980 
concerning the United Kingdom are estimated. For 
Italy, data for 1978, 1979 and 1980 relate to firms 
employing 50 or more employees and are for this 
reason not fully comparable wi th data for previous 
periods. 
As regards Greece, it should be mentioned that work 
aiming at the incorporation of this country into the 
harmonized statistics of earnings is under way; pro-
visional data on trends of manual workers' earnings 
in manufacturing industries are included in table 1/1. 
') The results of the surveys of the earnings of permanent workers in agri-
culture in 1977, 1978 and 1979 have also been published in this series 
(Nos 1 and 2-1979 and 2-1980). 
!) Translations of the NACE nomenclature for languages other than English 
and French can be found at the end of the introduction. 
3) Earnings: D, I, NL, B, UK; Hours of work: D, I, UK. 
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I — Community system of wage surveys 
A - INDUSTRY 
a) Harmonized earnings statistics 
(half-yearly: April and October) 
b) Surveys of labour costs 
c) Updating of labour costs 
d) Surveys of the structure and distribution 
of earnings 
Β - DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
a) Surveys of labour costs 
bl Surveys of the structure and distribution 
of earnings 
C - AGRICULTURE 

























































II — Council regulations 
A - INDUSTRY 
(a ) Harmonized statistics of earnings 
No regulations. 
(bl Surveys of labour costs 
1966 Regulation No 101/66/EEC of the Council of 14 July 1966 (no 
English text). (OJ L 134 of 22. 7. 1966, p. 2540/66). 
1969 Regulation (EEC) No 1899/68 of the Council of 26 November 
1968 (no English text). (OJ L 289 of 29.11.1968, p. 4). 
1972 Regulation (EEC) No 2259/71 of the Council of 19 October 
1971 on the organization of a survey on wages and salaries in 
industry. (OJ L238/1 of 23.10.1971,p. 850). 
1975 Regulation (EEC) No 328/75 of the Council of 10 February 1975 
relating to the organization of a survey of labour costs in 
industry. (OJ L 37 of 12. 2. 1975, P. 1 ). 
1978 Regulation (EEC) No 494/78 of the Council of 6 March 1978 
relating to the organization of a survey of labour costs in in­
dustry, wholesale and retail distribution, banking and insurance. 
(OJ L68o f 10. 3.1978, p. 1). 
1981 Council Regulation (EEC) No 1596/81 of 10 June 1981 relating 
to the organization of a survey of labour costs in industry, 
wholesale and retail distribution, banking and insurance (OJ L 
159 of 17. 6. 1981, p. 1). 
(c) Updating of labour costs 
No regulations. 
(d) Surveys of the structure and distribution of earnings 
1966 Regulation No 188/64/EEC of the Council of 12 December 
1964 (no English text). (OJ 214 of 24. 12. 1964, p. 3634/64). 
1972 Regulation (EEC) No 2395/71 of the Council of 8 November 
1971 on the organization of a survey on the structure and dis­
tribution of wages and salaries in industry. (OJ L 249/52 of 
10. 11. 1971,p.921). 
1978 Regulation (EEC) No 495/78 of the Council of 6 March 1978 
relating to the organization of a survey of earnings in industry, 
wholesale and retail distribution, banking and insurance. (OJ 
L68o f 10.3. 1978, p. 3). 
Β - DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 







Regulation (EEC) No 2053/69 of the Council of 17 October 
1969 (no English text). (OJ L 263 of 2 1 . 10. 1969, p. 8). 
Regulation (EEC) No 3192/73 of the Council of 22 November 
1973 on the organization of a survey on labour costs in whole­
sale and retail distribution, banking and insurance. (OJ L 326 of 
27.11.1973, p. 1). 
See under A. 
Surveys of the structure and distribution of earnings 
Regulation (EEC) No 178/74 of the Council of 21 January 1974 
on the organization of a survey of earnings in wholesale and 
retail distribution, banking and insurance. 
1978 See under A. 
C -AGRICULTURE 
Surveys of earnings 
1974 Regulation (EEC) No 677/74 of the Council of 21 March 1974 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers in agriculture. 
1975 Regulation (EEC) No 1103/75 of the Council of 28 April 1975 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers employed in agriculture. 
1976 Regulation (EEC) No 1035/76 of the Council of 30 April 1976 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers employed in agriculture. (OJ L 118 of 5. 5. 
1976, p. 3). 
1977 Regulation (EEC) No 847/77 of the Council of 25 April 1977 
1978 relating to the organization of a survey on the earnings of per-
1979 manent workers employed in agriculture in 1977, 1978 and 
1979 (OJ L 104 of 28. 4. 1977, P. 5). 
1980 Regulation (EEC) No 3112/80 of the Council of 27 November 
1980 relating to the organization of a survey on the earnings of 
permanent workers employed in agriculture. (OJ L 326 of 2.12. 
1980, p. 6). 
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Title of publication 
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B - DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
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1970 
1974 
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1974 
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tion of earnings 
Structure of earnings in wholesale and retail distribution, banking 
and insurance in 1974 
Earnings in agriculture 1974 
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Dans cette publication, l'Office statistique des Com-
munautés européennes présente régulièrement 
les résultats détaillés des statistiques harmoni-
sées sur les gains et la durée du travail dans l'in-
dustrie. En outre, les principaux résultats des en-
quêtes sur les coûts de la main-d'œuvre dans l'in-
dustrie et l'actualisation de ces résultats pour les 
années intermédiaires entre deux enquêtes y sont 
régulièrement publiés)1)· 
Un aperçu sur le système de statistiques salariales 
communautaires, ses bases légales et ses publica-
tions, est fourni ci-après. 
Quant à la description des méthodes et définitions 
nécessaire à l'interprétation de ces statistiques, le 
lecteur est invité à consulter le volume 1 —1981 de 
cette publication. 
La statistique harmonisée des gains fournit des in-
formations sur le montant horaire des gains bruts ef-
fectivement versés aux ouvriers de l'industrie et 
permet d'en suivre l'évolution dans le temps. En 
outre, figurent également des indices d'évolution 
des gains mensuels des employés. 
La statistique harmonisée de la durée du travail, qui 
porte sur la durée hebdomadaire du travail offerte 
par l'employeur, reflète les variations de la durée du 
travail provenant de changements de la situation 
économique des entreprises ou de la durée conven-
tionnelle du travail. 
Les données sont ventilées selon la NACE (no-
menclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes); elles pré-
sentent de manière systématique toutes les posi-
tions à deux chiffres, ainsi que certaines subdivi-
sions plus détaillées, arrêtées de commun accord 
entre les pays(2). 
Ces informations permettent notamment de compa-
rer l'évolution à court terme dans les différents 
pays, sur des bases identiques. 
Par ailleurs, l'Office statistique des Communautés 
européennes présente pour la première fois dans 
cette publication, pour quatre grands groupes d'acti-
vi té, les gains horaires des ouvriers dans l'industrie 
convertis en Standards de pouvoir d'achat (SPA). 
Établi par l'Eurostat, le SPA est une unité commune 
basée sur les taux exprimant les parités de pouvoir 
d'achat des monnaies nationales, permettant ainsi 
une comparaison directe du niveau des gains entre 
pays. Par convention, les taux utilisés pour la con-
version des statistiques salariales sont les taux de 
parité pour le produit intérieur brut aux prix du mar-
ché (voir note explicative du tableau 1/1 le). 
Les résultats des statistiques sont présentés de 
façon détaillée par pays et, pour certains pays(3), 
par région. Les tableaux 1/1 à I/4 concernent les 
gains horaires bruts des ouvriers dans l'industrie. 
Des indices d'évolution des gains mensuels bruts 
des employés dans l'industrie sont données au ta-
bleau I/5. Les tableaux 11/1 à M/3 fournissent des 
données sur la durée hebdomadaire du travail. Le 
tableau III concerne le coût de la main-d'œuvre dans 
l'industrie. 
Les dernières données publiées sont relatives à 
octobre 1980 tant pour les gains que pour la durée 
du travail. Les données relatives au Royaume-Uni 
pour octobre 1980 sont estimées. Quant à l'Italie, 
les données de 1978, 1979 et 1980 se réfèrent 
aux établissements occupant 50 salariés et plus et 
ne sont dès lors pas entièrement comparables avec 
celles des périodes précédentes. 
Enfin il importe de signaler que des travaux visant 
l'incorporation de la Grèce dans la statistique har-
monisée des gains sont actuellement en cours; à 
titre provisoire, des informations sur l'évolution des 
gains des ouvriers dans l'ensemble de l'industrie ma-
nufacturière sont fournies dans le tableau 1/1. 
(') Les résultats des enquêtes sur les gains des ouvriers permanents dans 
l'agriculture en 1977, en 1978 et en 1979 ont également été publiés 
dans cette publication (n- 1 et 2-1979 et 2-1980). 
(2)A l'exception de l'anglais et du français, la nomenclature NACE est re-
prise en annexe dans les autres langues de la Communauté. 
(3) Gains: D, I, NL, B, UK; Durée du traviai: D, I, UK. 
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al Statistique harmonisée des gains 
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Il — Règlements du Conseil 
A ­ INDUSTRIE 
a I Statistique harmonisée des gains 
Pas de règlement 
b) Enquêtes sur le coût de la main -d'œuvre 
1966 Règlement n° 101/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1966 relatif 
à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'industrie. 
(JO n° 134du 22. 7.1966, p. 2540). 
1969 Règlement (CEE) n° 1899/68 du Conseil du 26 novembre 1968 
relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans 
l'industrie, y compris la production et la distribution d'électricité, 
de gaz et d'eau. (JO n° 289 du 29.11.1968, p. 4). 
1972 Règlement (CEE) n° 2259/71 du Conseil du 19 octobre 1971 
relatif â l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'in­
dustrie. (JO n° L 238 du 23. 10. 1971, p. 1). 
1975 Règlement (CEE) n° 328/75 du Conseil du 10 février 1975 relatif 
à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main­d'œuvre 
dans l'industrie. ( J O n ° L 3 7 d u 12.2. 1975, p. 1). 
1978 Règlement (CEE) n° 494/78 du Conseil, du 6 mars 1978, relatif 
à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main­d'œuvre 
dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les banques 
et les entreprises d'assurances. (JO n° L 6 8 d u 10. 3.1978, p. 1). 
1981 Règlement (CEE) n° 1596/81 du Conseil, du 10 juin 1981, relatif 
â l'organisation d'une enquête sur le coût de la main­d'œuvre 
dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les banques 
et les entreprises d'assurances. (JO n° L159 du 17.6.1981, p. 1 ). 
c) Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
Pas de règlement. 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition des sa/aires 
1966 Règlement n° 188/64/CEE du Conseil du 12 décembre 1964 
relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la ré­
partition des salaires dans l'industrie. (JO n° 214 du 24. 12. 
1964, p. 3634). 
1972 Règlement (CEE) n° 2395/71 du Conseil du 8 novembre 1971 
relatif á l'organisation d'une enquête sur la structure et la ré­
partition des salaires dans l'industrie (JO n° L 249 du 10. 11. 
1971, p. 52). 
1978 Règlement (CEE) n° 495/78 du Conseil, du 6 mars 1978, relatif 
à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition 
des salaires dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, 
les banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L 68 du 
10.3.1978,p.3) . 
B ­ COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 







Règlement (CEE) n° 2053/69 du Conseil du 17 octobre 1969 
relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans le 
commerce de détail, les banques et les entreprises d'assuran­
ces. (JO n° L 263 du 2 1 . 10. 1969, p. 8). 
Règlement (CEE) n° 3192/73 du Conseil du 22 novembre 1973 
relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main­
d'œuvre dans le commerce de gros et de détail, les banques et 
les entreprises d'assurances. (JO n c L 326 du 27.11.1973, p.1). 
Voir sous A 
Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
Règlement (CEE) n° 178/74 du Conseil du 21 janvier 1974 re­
latif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répar­
tition des salaires dans le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L 21 du 2 5 . 1 . 
1974, p. 2). 
1978 Voir sous A 
C ­AGRICULTURE 
Enquêtes sur les gains 
1974 Règlement (CEE) n° 677/74 du Conseil du 21 mars 1974 relatif 
à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers perma­
nents dans l'agriculture. (JO n° L 83 du 23. 8.1974, p. 4). 
1975 Règlement (CEE) n° 1103/75 du Conseil du 28 avril 1975 relatif 
â l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers perma­
nents dans l'agriculture. (JO n° L 110 du 30. 4. 1975, p. 2). 
1976 Règlement (CEE)n° 1035/76 du Conseil du 30 avril 1976, relatif 
à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers perma­
nents dans l'agriculture. ( J O n ° L 1 1 8 d u 5.5. 1976, p. 3). 
1977 Règlement (CEE) n° 847)77 du Conseil du 25 avril 1977 relatif 
1978 à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers perma­
1979 nents dans l'agriculture en 1977, 1978 et 1979. (JOn° L 104 du 
28.4.1977, p. 5). 
1980 Règlement (CEE) n° 3112/80 du Conseil du 27 novembre 1980, 
relatif á l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture (JO n° L 326 du 2.12.1980, p.6). 
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NACE Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità europee 
XXVIII 
Introduzione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta 
di norma in questa pubblicazione i risultati particola-
reggiati delle statistiche armonizzate sulle retribuzio-
ni e sulla durata del lavoro nell'industria. La pubblica-
zione contiene inoltre, regolarmente, i principali risul-
tati delle indagini sul costo della manodopera nell'in-
dustria e l'attualizzazione dei risultati in questione 
per gli anni che intercorrono tra un'indagine e l'al-
tra)1). 
Alla fine della presente introduzione figura una rasse-
gna del sistema di statistiche comunitarie sulle retri-
buzioni; delle basi legali e delle pubblicazioni. 
Per quanto concerne la descrizione dei metodi e defi-
nizioni, necessaria all'interpretazione di queste stati-
stiche, si rinvia il lettore alla consultazione del 
volume 1 — 1981 della presente pubblicazione. 
La statistica armonizzata delle retribuzioni fornisce 
informazioni sull ' importo orario delle retribuzioni 
lorde effettivamente versate agli operai dell'industria 
e consente di seguirne l'evoluzione nel tempo. Ven-
gono inoltre pubblicati alcuni indici d'evoluzione delle 
retribuzioni mensili degli impiegati. 
La statistica armonizzata sulla durata del lavoro, ri-
guardante la durata settimanale del lavoro offerta dal 
datore di lavoro, rispecchia le variazioni della durata 
del lavoro derivanti da modifiche della situazione 
economica delle imprese o della durata del lavoro 
contrattuale. 
I dati sono ripartiti secondo la NACE (Nomenclatura 
generale delle attività economiche nelle Comunità 
europee); essi presentano in maniera sistematica 
tutte le voci a due cifre e alcune suddivisioni più par-
ticolareggiate, approvate di comune accordo dai vari 
paesi(2) 
Queste informazioni consentono, tra l'altro, di opera-
re un raffronto dell'evoluzione a breve termine nei 
vari paesi su basi identiche. 
L'Istituto di statistica delle Comunità europee pre-
senta inoltre per la prima volta in questa pubblicazio-
ne, per quattro grandi gruppi d'att ività, le retribuzio-
ni medie orarie degli operai convertite in standard di 
potere d'acquisto (SPA). Questa unità, calcolata 
dall'Eurostat, si basa sui tassi che esprimono le parità 
di potere d'acquisto delle monete nazionali, permet-
tendo in tal modo un confronto diretto del livello delle 
retribuzioni tra i vari paesi. Per convenzione, i tassi 
utilizzati per la conversione delle statistiche salariali 
sono quelli di parità per il prodotto interno lordo del 
mercato (cfr. nota esplicativa della tab. 1/1/c). 
I risultati delle statistiche sono presentati in modo 
particolareggiato per i singoli paesi e, per alcuni di 
essi(3), per regioni. Le tabelle 1/1—1/4 riguardano le 
retribuzioni orarie lorde degli operai nell'industria. La 
tabella 1/5 riporta invece una serie di indici d'evolu-
zione delle retribuzioni mensili lorde degli impiegati 
nell'industria. Le tabelle 11/1—M/3 forniscono dati 
sulla durata settimanale del lavoro. La tabella III ri-
guarda il costo della manodopera nell'industria. 
Gli ultimi dati pubblicati sulle retribuzioni e sulla 
durata del lavoro si riferiscono al mese di ottobre 
1980. I dati relativi al Regno Unito per ottobre 1980 
sono delle stime. Per l'Italia, i dati per il 1978, il 
1979 e il 1980 si riferiscono agli stabilimenti che oc-
cupano 50 salariati e più e non sono dunque più 
completamente comparabili con quelli dei periodi pre-
cedenti. 
Bisogna inoltre segnalare che sono attualmente in 
corso alcuni lavori inerenti all'inserimento della 
Grecia nella statistica armonizzata delle retribuzioni; 
a titolo provvisorio nella tabella 1/1 vengono fornite 
alcune informazioni degli operai nel complesso delle 
industrie manifatturiere. 
(')l risultati delle indagini sulle retribuzioni degli operai permanenti nell'agri-
coltura nel 1977, 1978 e 1979 sono stati ripresi in questa pubblicazione 
(numeri 1 e 2-1979 e 2-1980). 
(2) La nomenclatura NACE figura in allegato per tutte le lingue della Comuni-
tà ad eccezione dell'inglese e del francese. 
(3) Retribuzioni: D, I, NL, B, UK. Durata del lavoro: D, I, UK. 
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I — Sistema comunitario delle statistiche sui salari 
A ­ INDUSTRIA 
ai Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
(semestrale: aprile e ottobre! 
b) Indagini sul costo della manodopera 
c 1 Attualizzazione del costo della manodopera 
dì Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
Β ­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a ¡Indagini sul costo della manodopera 
b) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
C ­ AGRICOLTURA 

























































Il — Regolamenti del Consiglio 
A ­ I N D U S T R I A 
al Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Nessun regolamento 
bl Inchieste sul costo della manodopera 
1966 Regolamento n. 101/CEE del Consiglio del 14 luglio 1966 rela­
tivo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nell'industria. 
(GUn. 134 del 22.7. 1966, pagg. 2540/66). 
1969 Regolamento (CEE) η. 1899/68 del Consiglio del 26 novembre 
1968 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nel­
l'industria, compresa la produzione e distribuzione di elettricità, 
gas e acqua. (GU n. L 289 del 29. 11.1968, pag. 4). 
1972 Regolamento (CEE) η. 2259/71 del Consiglio del 19 ottobre 
1971 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nel­
l'industria. (GUn. L238del 23. 10.1971,pag. 1). 
1975 Regolamento (CEE) η. 328/75 del Consiglio del 10 febbraio 
1975 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della 
manodopera nell'industria. (GU n. L 37 del 12.2.1975, pag. 1). 
1978 Regolamento (CEE) η. 494/78 del Consiglio, del 6 marzo 1978, 
relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della mano­
dopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, 
nelle banche e nelle assicurazioni. (GU n. L 68 del 10. 3. 1978, 
pag. 1). 
1981 Regolamento (CEE) η. 1596/81 del Consiglio, del 10 giugno 
1981, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della 
manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al 
minuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU n. L 159 del 
17.6.1981,pag. 1). 
e) Attualizzazione dei costi della manodopera 
Nessun regolamento. 
di Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1966 Regolamento n. 188/64/CEE del Consiglio del 12 dicembre 
1964 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nell'industria. (GU n. 214 del 24. 12. 
1964, pagg. 3634/64). 
1972 Regolamento (CEE) η. 2395/71 del Consiglio dell'8 novembre 
1971 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nell'industria. (GU n. L 249 del 10. 11. 
1971, pag. 52). 
1978 Regolamento (CEE) η. 495/78 del Consiglio, del 6 marzo 1978, 
relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari nell'industria, nel commercio all'ingrosso e 
al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU n. L 68 del 






Β ­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
al Inchieste sul costo della manodopera 
1970 Regolamento (CEE) η. 2053/69 del Consiglio del 17 ottobre 
1969 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nel 
commercio al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicura­
zione. (GU n. L 263 del 21.10. 1969, pag. 8). 
Regolamento (CEE) η. 3192/73 del Consiglio del 22 novembre 
1973 relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della 
manodopera nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle 
banche e nelle imprese di assicuratone. (GU n. L 326 del 27 .11. 
1973, pag. 1). 
Vedasi punto A. 
Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
Regolamento (CEE)n. 178/74 del Consiglio del 21 gennaio 1974 
relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari nel commercio all'ingrosso e al minuto, 
nelle banche e nelle imprese di assicurazione. (GU n. L 21 del 
25.1.1974, pag. 2). 
1978 Vedasi punto A. 
C ­AGRICOLTURA 
Inchieste sulle retribuzioni 
1974 Regolamento (CEE) η. 677/74 del Consiglio del 21 marzo 1974 
relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei 
lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 83 del 23. 8. 1974, pag. 4). 
1975 Regolamento (CEE) n. 1103/75 del Consiglio del 28 aprile 1975 
relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei 
lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 110 del 30. 4.1975, pag. 2). 
1976 Regolamento (CEE)n. 1035/76del Consiglio del 30aprile 1976, 
relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei 
lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 118 del 5. 5.1976, pag. 3). 
1977 Regolamento (CEE) η. 847/77 del Consiglio del 25 aprile 1977, 
1978 relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei 
1979 lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 104 del 28.4. 1977, pag. 5). 
1980 Regolamento (CEE) η. 3112/80 del Consiglio del 27 novembre 
1980, relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni 
dei laboratori agricoli fissi. (GU n. L 326 del 2.12.1980, pag. 6). 
XXX 





































A - INDUSTRIA 
Titolo delle pubblicazioni 
a I Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
ott. 7 2 - o t t . 80 Statistiche armonizzate delle retribuzioni e della durata del lavoro 
nell'industria (operai) e indici delle retribuzioni mensili degli impiegati 








I costi della manodopera nell'industria della Comunità 1966 
I costi della manodopera nell'industria: Risultati per regione 1966 
I costi della manodopera nelle industrie della Comunità 1969 
Costo della manodopera: risultati preliminari 1972 
Costo della manodopera nell'industria 1972 — 1975 
Costo della manodopera nell'industria 1975 Voi. 1 +Vol . 2 
Costo della manodopera nell'industria 1975 Voi. 3 +Voi . 4 







I costi della manodopera per gli operai nell'industria 
I costi della manodopera per gli operai nell'industria 
Attualizzazione dei costi per il 1975 
Attualizzazione dei costi per il 1977 
Attualizzazione dei costi per il 1978 
Attualizzazione dei costi per il 1979 
d) Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1966 
1972 
Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 1966 
Struttura delle retribuzioni nell'industria 1972 
Β - COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 




Costo della manodopera nelle banche, nelle assicurazioni e nel commercio al minuto 1970 
Costo della manodopera nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni nel 1974 
b ) Inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1974 
C -AGRICOLTURA 







Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e nelle 
assicurazioni nel 1974 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1974 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1975 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1976 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1977 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1978 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1979 
XXXI 
Codificazione delle voci NACE 
1. Complesso delle industrie 
2. Complesso delle industrie escluse elettricità e acqua 
3. Complesso delle industrie estrattive 
4. Complesso delle industrie manifatturiere 
5. Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
6. Estrazione del carbon fossile 
7. Cokerie 
8. Estrazione di petrolio e di gas naturale 
9. Industria petrolifera 
10. Industria dei combustibili nucleari 
11. Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore 
e acqua calda 
12. Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
13. Estrazione e preparazione di minerali metallici 
14. Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
15. Produzione e prima trasformazione dei metalli 
16. Siderurgia secondo il trattato CECA 
17. Produzione e prima trasformazione dei metalli non 
ferrosi 
18. Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed 
energetici; torbiere 
19. Industria dei prodotti minerali non metallici 
20. Industria del vetro 
21. Fabbricazione di prodotti in ceramica 
22. Industria chimica 
23. Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
24. Costruzione di oggetti in metallo; meccanica di 
precisione 
25. Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali da trasporto) 
26. Fonderie 
27. Costruzioni metalliche 
28. Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, 
ad esclusione del materiale elettrico 
29. Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
30. Costruzione di macchine per ufficio e macchine ed 
impianti per l'elaborazione dei dati 
NACE 
1-5 
1 -5 escluse 
































31 . Costruzione elettrica ed elettronica 34 
32. Costruzione di automobili e pezzi staccati 35 
33. Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi 
i trattori stradali ) e costruzione dei relativi motori 351 
34. Costruzione di altri mezzi di trasporto 36 
35. Costruzione navale, riparazione e manutenzione 
di navi 361 
36. Costruzione e riparazione di aeronavi 364 
37. Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 37 
38. Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 41 /42 
39. Altre industrie alimentari 411 -423 
40. Industria delle bevande 424-428 
41. Industria del tabacco 429 
42. Industria tessile 43 
43. Industria laniera 431 
44. Industria cotoniera 432 
45. Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 436 
46. Industria delle pelli e del cuoio 44 
47. Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento 
e di biancheria per casa 45 
48. Fabbricazione di calzature 451-452 
49. Industria dell'abbigliamento (esclusa pellicceria) 453-454 
50. Industria del legno e del mobile in legno 46 
51. Industria della carta e degli articoli in carta; stampa 
ed edizione 47 
52. Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 
cartone 471 
53. Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione 
di articoli in pasta-carta 472 
54. Stampa ed edizione 473.474 
55. Industria della gomma — Trasformazione delle materie 
plastiche 48 
56. Industria della gomma 481 
57. Trasformazione delle materie plastiche 483 
58. Industrie manifatturiere diverse 49 
59. Edilizia e genio civile 50 
60. Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attività 




Overzicht van communautaire loonstatistieken 
TABELLEN 
I. Geharmoniseerde statistieken van de lonen in de 
industrie 
1/1. Gemiddelde bruto-uurlonen van arbeiders naar belang-
rijkste bedrijfsgroepen (indexcijfers, oktober 1975 = 100) 
a) nominale ontwikkeling 
b) reële ontwikkeling 
c) gegevens in lopende KKS uitgedrukt 
I/2. Ontwikkeling van de gemiddelde bruto-uurlonen van 
arbeiders naar bedrijfsgroep 

















I/4. Gemiddelde bruto-uurlonen van arbeiders naar bedrijfs-














I/5. Ontwikkeling van gemiddelde bruto-maandlonen 
van employés naar bedrijfsgroep 
(indexcijfers, oktober 1975=100) 
II. Geharmoniseerde statistieken van de aangeboden 
arbeidsduur in de industrie 
11/1. Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeiders naar belangrijkste bedrijfsgroepen 
a) indexcijfers, oktober 1975=100 
b) aantal uren 
H/2. Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 








U/3. Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 




III. Gemiddelde arbeidskosten per uur in de industrie, 






















































Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
XXXIV 
Inleiding 
In deze publikatie neemt het Bureau voor de Statis-
tiek der Europese Gemeenschappen regelmatig de 
gedetailleerde resultaten op van de geharmoniseerde 
statistiek van de lonen en de arbeidsduur in de indu-
strie. Daarnaast worden de voornaamste resultaten 
van de enquêtes naar de arbeidskosten in de indu-
strie en de actualisering van deze resultaten voor de 
tussen twee enquêtes liggende jaren regelmatig in 
deze publikatie opgenomen)1)· 
Aan het einde van deze inleiding wordt een overzicht 
gegeven van het stelsel van communautaire loonsta-
tistieken, de juridische grondslagen en de publika-
ties, ter zake. 
Voor de beschrijving van de methoden en definities 
die voor de interpretatie van deze statistieken nood-
zakelijk zijn, wordt de lezer verzocht het nummer 
1-1981 van deze publikatie te raadplegen. 
De geharmoniseerde loonstatistiek verschaft infor-
matie over de hoogte van de werkelijk aan de arbei-
der in de industrie uitbetaalde bruto-uurlonen, waar-
door ook de loonontwikkeling in de tijd kan worden 
gevolgd. Verder zijn indexcijfers voor de ontwikke-
ling van de maandlonen van de employés opgeno-
men. De geharmoniseerde statistiek van de arbeids-
duur, die betrekking heeft op de door de werkgever 
aangeboden wekelijkse arbeidsduur, geeft een beeld 
van de wijzigingen in de arbeidsduur als gevolg van 
veranderingen in de economische situatie van de be-
drijven of in de bij cao vastgelegde arbeidsduur. 
De gegevens zijn ingedeeld volgens de NACE (Alge-
mene systematische bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen); alle rubrieken met twee cijfers 
werden opgenomen, alsmede een aantal meer gede-
tailleerde onderverdelingen, die in gemeen overleg 
tussen de landen werden vastgesteld!2). 
Aan de hand van deze inlichtingen kan met name de 
ontwikkeling op korte termijn in de verschillende 
landen worden vergeleken en wel bij gelijke metho-
den en definities. 
Verder presenteert het Bureau voor de Statistiek van 
de Europese Gemeenschappen, voor de eerste maal 
in deze publikatie, de uurverdiensten van de arbei-
ders omgerekend in Koopkrachtstandaard (KKS), 
voor de vier belangrijkste bedrijfsgroepen van de nij-
verheid. De KKS, die berekend wordt door het.Euro-
stat, is een gemeenschappelijke eenheid die de koop-
krachtverhouding tussen de nationale valuta's uit-
drukt, waardoor een directe vergelijking van het 
niveau van de verdiensten tussen de landen mogelijk 
wordt. Bij overeenkomst werden voor de omreke-
ningsvoeten voor de loonstatistieken de pariteitsvoe-
ten van het bruto binnenlands produkt tegen markt-
prijzen genomen (zie opmerking tabel 1/1/c). 
De volledige resultaten van de statistieken worden 
per land en voor sommige landen(3) per gebied gege-
ven. De tabellen 1/1 tot en met I/4 betreffen de bru-
to-uurlonen van de arbeiders in de industrie. De in-
dexcijfers van de ontwikkeling van de bruto-maand-
lonen van de employés in de industrie worden gege-
ven in tabel I/5. In de tabellen 11/1 tot en met M/3 zijn 
de gegevens over de wekelijkse arbeidsduur opgeno-
men. Tabel III betreft de arbeidskosten in de indu-
strie. 
De meest recente gegevens hebben betrekking op 
oktober 1980, zowel wat de lonen als wat de ar-
beidsduur betreft. Voor het Verenigd Koninkrijk 
werden de gegevens over oktober 1980 geschat. 
Voor Italië hebben de gegevens over 1978, 1979 en 
1980 betrekking op bedrijven met 50 en meer werk-
nemers en zijn hierdoor niet volledig vergelijkbaar 
met de gegevens over de vorige perioden. 
Er dient nog op gewezen dat thans gewerkt wordt 
aan de opname van Griekenland in de geharmoni-
seerde statistiek van de lonen; voorlopig wordt in 
tabel 1/1 informatie gegeven over de ontwikkeling 
van de lonen der arbeiders voor het totaal van de be-
en verwerkende industrie. 
O De resultaten van de enquêtes naar de lonen van de vaste arbeiders in 
de landbouw in 1977, 1978 en 1979 werden vroeger reeds in deze pu-
blikatie opgenomen (nr. 1 en 2-1979 en 2-1980). 
[') De vertaling van de NACE-nomenclatuur wordt, voor de andere talen dan 
Engels en Frans, aan het einde van deze inleiding gegeven. 
(3) Lonen: D, I, NL, B, UK; Arbeidsduur: D, I, UK. 
XXXV 
OVERZICHTVAN COMMUNAUTAIRE LOONSTATISTIEKEN 
I — Communautair stelsel van de loonstatistiek 
1966 1969 1970 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
A ­ INDUSTRIE 
al Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
(halfjaarlijks: april en oktober) 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
cI Actualisering van de arbeidskosten 
d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
al Enquêtes over de arbeidskosten 
bl Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
C ­ LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten 
A ­ I N D U S T R I E 
al Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
Geen verordening. 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
1966 Verordening 101/66/EEG van de Raad van 14 juli 1966 betref­
fende de organisatie van een loonenquête in de industrie. 
(PB 134 van 22.7.1966, blz. 2540/66). 
1969 Verordening (EEG) 1899/68 van de Raad van 26 november 
1968 betreffende de organisatie van een loonenquête in de in­
dustrie, met inbegrip van de elektriciteits­, gas­ en waterlei­
dingsbedrijven. (PB L 289 van 29.11.1968, blz. 4). 
1972 Verordening (EEG) 2259/71 van de Raad van 19 oktober 1971 
betreffende de organisatie van een loonenquête in de industrie. 
(PB L238 van 23. 10. 1971, blz. 1 ). 
1975 Verordening (EEG) 328/75 van de Raad van 10 februari 1975 
betreffende de organisatie van een enquête over de arbeids­
kosten in de industrie. (PB L37van 12.2. 1975,blz. 1). 
1978 Verordening (EEG) 494/78 van de Raad van 6 maart 1978 be­
treffende de organisatie van een enquête naar de loonkosten in 
de nijverheid, bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de ver­
zekeringsbedrijven. (PB L 68 van 10.3. 1978, blz. 1). 
1981 Verordening (EEG) nr. 1596/81 van de Raad van 10 juni 1981 
betreffende de organisatie van een enquête naar de loonkosten 
in de nijverheid, bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de 
verzekeringsbedrijven. (PB L 159 van 17.6.1981, blz. 1 ). 
c) Actualisering van de arbeidskosten 
Geen verordening. 
dl Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1966 Verordening 188/64 (EEG) van de Raad van 12 december 1964 
betreffende de organisatie van een enquête over de structuur en 
de spreiding van de lonen in de industrie. (PB 214 van 24. 12. 
1964, blz. 3634/64). 
1972 Verordening (EEG) 2395/71 van de Raad van 8 november 1971 
betreffende de organisatie van een enquête over de structuur en 
de spreiding van de lonen in de industrie. (PB L 249 van 10. 11. 
1971, blz. 52). 
1978 Verordening (EEG) 495/78 van de Raad van 6 maart 1978 be­
treffende de organisatie van een enquête naar de structuur en 
de spreiding van de lonen in de nijverheid, bij de groot­ en klein­
handel, de banken en verzekeringsbedrijven (PB L 68 van 10.3. 
1978, blz. 3). 
II — Verordeningen van de Raad 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
1970 Verordening (EEG) 2053/69 van de Raad van 17 oktober 1969 
betreffende de organisatie van een loonenquête bij de klein­
handel, de banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L 263 van 
21.10.1969, blz. 8). 
1974 Verordening (EEG) 3192/73 van de Raad van 22 november 
1973 betreffende de organisatie van een enquête naar de ar­
beidskosten bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de ver­
zekeringsbedrijven. (PB L 326 van 27. 11. 1973, blz. 1 ). 
1978 ƒ -r 
1 9 8 1 | Zie onder A. 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1974 Verordening (EEG) 178/74 van de Raad van 21 januari 1974 
betreffende de organisatie van een enquête over de structuur en 
de verdeling van de lonen bij de groot- en kleinhandel, de 
banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L 21 van 25. 1. 1974, 
blz. 2). 
1978 Zie onder A. 
LANDBOUW 
Enquêtes naar de verdiensten 
Verordening (EEG) 677/74 van de Raad van 21 maart 1974 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdiensten 
van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 83 van 28. 3. 1974, 
blz. 4). 
Verordening (EEG) 1103/75 van de Raad van 28 april 1975 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdiensten 
van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 110 van 30. 4. 1975, 
blz. 2). 
Verordening (EEG) 1035/76 van de Raad van 30 april 1976 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdiensten 
van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 118 van 5. 5. 1976, 
blz. 3). 
Verordening (EEG) 847/77 van de Raad van 25 april 1977 be-
treffende de organisatie van een enquête naar de verdiensten 
van vaste arbeiders in de landbouw in 1977, 1978 en 1979. 
(PB L 104 van 28. 4. 1977, blz. 5). 
Verordening (EEG) 3112/80 van de Raad van 27 november 
1980 betreffende de organisatie van een enquête naar de ver-
diensten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L 326 van 















































A - INDUSTRIE 
Titels van de publikaties 
a) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
oktober 72—oktober 80 















Geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten en de arbeidsduur 
in de industrie (arbeiders) en indexcijfers van de maandsalarissen van 
de employés 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1966 
Arbeidskosten in de industrie: Resultaten naar gebieden 1966 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1969 
Arbeidskosten, voorlopige resultaten 1972 
Arbeidskosten in de industrie 1972-1975 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 1 + Deel 2 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 3 + Deel 4 
Arbeidskosten voor de industrie-arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie-arbeiders 
Actualisering van de kosten tot 1975 
Actualisering van de kosten tot 1977 
Actualisering van de kosten tot 1978 
Actualisering van de kosten tot 1979 
d) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1966 
1972 
B - HANDEL, BANKEN, VERZEKERI 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
1970 
1974 
Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen 1966 
Loonstructuur in de industrie 1972 
MGEN 
Arbeidskosten in de banken, verzekeringen en kleinhandel 1970 
Arbeidskosten in de handel, banken en verzekeringen 1974 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1974 
C - LANDBOUW 







Loonstructuur in de sectoren handel, banken en verzekeringen 
in 1974 
Verdiensten in de landbouw 1974 
Verdiensten in de landbouw 1975 
Verdiensten in de landbouw 1976 
Verdiensten in de landbouw 1977 
Verdiensten in de landbouw 1978 
Verdiensten in de landbouw 1979 
XXXVII 
Algemene systematische bedri j fsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE) 
1. Totaal van de industrie 
2. Totaal van de industrie met uitzondering van 
elektriciteit en water 
3. Totaal van de extractieve nijverheid 
4. Totaal van de be- en verwerkende industrie 
5. Winning en bewerking van vaste stoffen 
6. Steenkolenmijnen 
7. Cokesovenbedrijven 
8. Aardolie-en aardgaswinning 
9. Aardolie-industrie 
10. Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
11. Produktie en distributie van elektriciteit, gas, 
stoom en warm water 
12. Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en 
distributie van water) 
13. Winning en voorbewerking van ertsen 
14. Winning en voorbewerking van ijzererts 
15. Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
16. IJzer-en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
17. Produktie en eerste verwerking van non-ferrometalen 
18. Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
19. Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, 
aardewerk, glas e. d. 
20. Glas-en glaswarenfabrieken 
2 1 . Aardewerkfabrieken; vuurvastmateriaalfabrieken 
22. Chemische industrie 
23. Kunstmatige en synthetische continugaren- en 
vezelfabrieken 
24. Metaalverwerkende industrie; fijnmechanische en 
optische industrie 
25. Vervaardiging van produkten uit metaal (met 
uitzondering van machines en transportmiddelen) 
26. Gieterijen 
27. Constructiewerkplaatsen (produktie van 
constructiewerk, ook indien verbonden met 













































29. Machinebouw 32 
30. Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines 
voor informatieverwerking 33 
31 . Elektronische industrie 34 
32. Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 35 
33. Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; 
fabrieken van trekauto's; fabrieken van automobiel-
motoren 351 
34. Overige transportmiddelenfabrieken 36 
35. Scheepswerven, scheepsreparatie- en 
onderhoudsbedrijven 361 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 364 
Fijnmechanische en optische industrie 37 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 41/42 
Overige voedingsmiddelenindustrieën 411 -423 





Tricot-en kousenindustrie 436 
Ledernijverheid 44 
Schoen-en kledingnijverheid 45 
Schoennijverheid 451-452 
Kledingnijverheid (met uitzondering van bont) 453-454 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 46 
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen 47 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en 
kartonfabrieken 471 
Papierwaren en kartonnagefabrieken 472 
Grafische nijverheid en uitgeverij 473-474 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 48 
. Rubberverwerkende industrie 481 
. Plasticverwerkende industrie 483 
. Overige be- en verwerkende industrie 49 
Bouwnijverheid 50 



















Statistique harmonisée des gains dans l'industrie 
Harmonized statistics of earnings in industry 
Average gross hourly earnings 














































































a) Nominal trends (indices, October 1975=100) 

























































































































































































































X - 1 9 7 5 
IV-1978 
X - 1 9 7 8 
IV-1979 
X - 1 9 7 9 
IV -1980 
X - 1 9 8 0 
X - 1 9 7 5 
IV-1978 
X - 1 9 7 8 
IV-1979 
X - 1 9 7 9 
IV-1980 
X - 1 9 8 0 
X - 1 9 7 5 
IV-1978 
X - 1 9 7 8 
IV-1979 
X - 1 9 7 9 
IV-1980 
X - 1 9 8 0 
X - 1 9 7 5 
IV-1978 
X - 1 9 7 8 
IV-1979 
X - 1 9 7 9 
IV-1980 











b) Real trends (indices, October 1975= 100)3) 













































































X - 1 9 7 5 
IV-1978 
X - 1 9 7 8 
IV-1979 
X - 1 9 7 9 
IV-1980 




') March and September. 
2) Quarterly averages. 
3) Data obtained by deflation of nominal data 
by means of consumer prices indices. 
4) See explanatory note page 222. 
Gain moyen horaire brut 












1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 
1 9 8 0 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 
1 9 8 0 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 
1 9 8 0 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 








































France Italia Neder-land 




































































































































































































































. 3,5 : 
ì 3,9 : 
3,0 4 ,3 
3,1 4,6 : 
3,4 4,8 
3,E i 5,0 
3,9 5,3 
4 ,2 5,7 
4 ,4 5,8 
2,7 3,3 : 
2,9 3,8 
3,3 4,3 






2,5 3,5 1,2 
2,6 3,9 1,5 
3,0 4,3 1,7 
3, 4,6 1,9 
3,4 4,8 2,0 
3,4 5,0 2,1 
3,9 5,3 2,3 
4 , 5,7 2,5 
4,4 5,9 2,7 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 
1 9 8 0 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 
1 9 8 0 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 
1 9 8 0 - X 
1 9 7 5 - X 
1 9 7 6 - X 
1 9 7 7 - X 
1 9 7 8 - I V 
1 9 7 8 - X 
1 9 7 9 - I V 
1 9 7 9 - X 
1 9 8 0 - I V 





I I l U U d l l I C O 
PYtrflptivp«? 







') Mars et septembre. 
3) Moyennes trimestrielles. 
3) Données obtenues par déflation des données nominales 
au moyen des indices des prix à la consommation. 
4! Voir note explicative page 222. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 


















All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purif ication and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22 , 24 to 











































































































































































































































































') Calculated with NACE 12. 
2I Calculated with NACE 14. 
3I March and September. 
") NACE 50 excluded. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 


































































































































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
16 + 17) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 à 





























Ensemble de l'industrie 
Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries 
manufacturières 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et 
d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution 
d'eau 
Extraction et prép. de min. métalliques 
Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
') Y compris NACE 12. 
! l Y compris NACE 14. 
J) Mars et septembre. 
"1 Non compris NACE 50. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 












































































































































































































































































































































































y) March and September. 
2) Calculated with NACE 33. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 






































































































































































































































































































































































































Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; 
tourbières 
Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
Construction de machines et de 
matériel mécanique 
Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
Construction électrique et 
électronique 
1) Mars et septembre. 
2) Y compr is NACE 3 3 , 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
















Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 


































































































































































































































































































































































































') March and September. 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 

















































































































































































































































































































































































































Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux­ci 
Construction d'autre matériel 
de transport 
Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de 
précision, d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires 
Industrie des boissons 





Industrie du cuir 
i j Mars et septembre. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 















Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (without 




























































































































































































































































































































































') March and September. 
10 
Evolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 

















































































































































































































































































































































































































Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
Industrie des chaussures 
Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
Industrie du bois et du meuble 
en bois 
Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
Imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières 
plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Transformation des matières 
plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (à l'exclusion 
de l'installation, de l'aménagement 
et du parachèvement) 
]) Mars et septembre. 
11 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
DM 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and btiquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
1 1 , 131) 
2 1 , 23 
12,14,152) 
22, 24 to 













































































































































































































































































































' I From October 1972 incl. NACE 12. 
') Calculated without NACE 12 and 15. 
3) Up to October 1973 incl. NACE 17. 
12 
BR DEUTSCHLAND 

































































































































































































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,152) 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b)jour 
1 5. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
' I A partir d'octobre 1 972 y compris NACE 1 2. 
') Non compris NACE 12 et 15. 
3t Jusqu'à octobre 1973 y compris NACE 1 7. 
13 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
15 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
4 4 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 













4 2 9 
43 
431 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
17 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 























































































































































































































































































































































') Calculated with NACE 455. 
!) Up to April 1978 included NACE 472. 
18 
BR DEUTSCHLAND 























































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
') Y compris NACE 455. 
2) Jusqu'à avril 1978 y compris NACE 472. 
19 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
FF 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




21 , 23 
12,14,152) 
22, 24 to 




























































































































































































































' I Calculated with NACE 14. 
') Calculated without NACE 12, 14 and 15. 
20 
FRANCE 













































































































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,152) 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
') Y compris NACE 14. 
' I Non compris NACE 12, 14 et 15. 
21 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30 . Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
23 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36 . Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38 . Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
4 0 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 



























































































































































































































































































































































') With the exception of sugar up to October 1975. 
24 
FRANCE 




















































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
') A l'exclusion du sucre jusqu'en octobre 1 975. 
25 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 









































































































































































































































































































































') Calculated with NACE 472. 
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FRANCE 













































































































































































































































































4 5 1 / 
452 
453 / 














47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
Ί Y compris NACE 472. 
27 
ITALIA 









1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 






22, 24 to 


























































































2 262 2 277 
2 019 2 268 
2 795 
2 795 
2 186 2 430 
2 189 2 433 























































2 017 2 361 
2 555 
2 747 3 099 
2 747 3 099 
2 603 2 720 
2 607 2 724 










































































































































































































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b)jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
29 
ITALIA 









17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26 . Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29 . Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
31 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 




















































































































































































































































































































































































































2 4 0 3 






































































2 4 5 5 
2 561 
2 321 












































2 8 7 4 







































3 2 4 4 
3 314 
3 149 



















3 4 3 3 
3 703 
3 703 






3 4 1 8 








































4 0 6 2 





































































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construct ion 
de moteurs pour ceux-ci 
34 . Construction d'autre matériel 
de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36 . Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39 . Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
4 2 . Industrie texti le 
4 3 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
33 
ITALIA 









47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 




































































































































































































































































































' I Up to April 1 978 included NACE 472. 
34 
ITALIA 























































































































































































































































































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
' | Jusqu'à avril 1978 compris NACE 472. 
35 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
HFL 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
2 2 , 24 to 










































































































































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 1 3 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 à 













1 . Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
37 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 







































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
39 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44. Cotton industry 
45 . Knitting mills 











4 2 4 to 
428 
























































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
41 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
43 
BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
BFR 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 














































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 
BFR 
IV 








































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
45 
BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
47 
BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34 . Manufacture of other means of transport 
35 . Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitt ing mills 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construct ion 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39 . Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
4 2 . Industrie texti le 
4 3 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
49 
BELGIQUE/BELGIE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453 / 





4 7 3 / 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
51 
LUXEMBOURG 



















All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22 , 24 to 






































































































































































































































































































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
1 5. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
53 
LUXEMBOURG 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LFR 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 





























































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22 . Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24 . Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26 . Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29 . Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
55 
LUXEMBOURG 

















Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 







Knitt ing mills 






































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
57 
LUXEMBOURG 
















Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (without 













































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
59 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
UKL 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 






































































































































































































































































































































































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 à 













1 . Ensemble de l'industrie 
2 . Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
61 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
UKL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
63 
UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
UKL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35 . Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44. Cotton industry 
45 . Knitting mills 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont 'd) 
UKL 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453 / 






4 7 4 
48 
481 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
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IRELAND1) 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
IRL 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, gas, 
steam and water)2) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 52) 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 15 
22 , 24 to 
























































































































') March and September; M and F: adults only. 
') NACE 50 excluded. 
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1 à 5 
1 à 52) 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau)2) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
M Mars et septembre; M et F: adultes seulement. 
!) Non compris NACE 50. 
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3 1 . 
Production and preliminary processing of 
non­ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy­producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man­made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 

















































































































































') March and September; M end F: adults only. 
'Ì Including NACE 26. 
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17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
' I Mars et septembre; M et F: adultes seulement. 
') Y compris NACE 26. 
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Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 





































































































































































































') March and September; M and F: adults only. 
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4 2 3 








32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision. 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39 . Industries de produits alimentaires 
40 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
4 2 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
') Mars et septembre; M et F: adultes seulement. 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
IRL 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 
















































































































































































M March and September; M and F: adults only. 
!) Including NACE 455 and 456. 
»I Including NACE 472. 
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47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
' I Mars et septembre; M et F: adultes seulement. 
' I Y compris NACE 455 et 456. 
•I Y compris NACE 472. 
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All industries (except electricity, 
gas, steam and water) ' ) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 51) 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 


































































































































































































' I NACE 50 excluded. 
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1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau)1) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
') Non compris NACE 50. 
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DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DKR 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 



















































































































































































































































































































' I Incl. NACE 33. 
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17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
' I Y compris NACE 33. 
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DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DKR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 


























































































































































































































































































































4 1 , 1 2 
43 ,51 
36,68 
















































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 






























































































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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IV IV IV IV IV 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 





































































































































'] From October 1972 incl. NACE 12. 
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1 à 5 
1 à 5 
(sauf 




22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
1 5. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
A partir d'octobre 1 972, y compris NACE 1 2. 
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IV IV IV IV IV 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 





















































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 













































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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IV IV χ IV IV IV 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
























































































































































































































































































































































































































































13,05 14,03 12,73 13,61 





























47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 
































































4 2 9 0 























4 0 6 9 
4 2 2 2 
3542 























4 4 0 0 









4 2 2 9 
4 2 3 4 
3591 
3 6 2 3 
3761 








4 8 1 0 
4005 
4212 
4 3 2 4 
4 1 0 2 






















































































































4 1 1 4 
3518 































4 5 0 9 
4 5 1 4 
3540 









































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1980 





















































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 




































































4 0 0 3 
3 4 2 4 
4 2 9 0 











































4 4 5 2 
3055 
3 7 8 3 
3857 
3354 


















4 0 4 2 











4 0 2 4 


















4 0 6 0 
4 1 4 0 
3809 

























4 2 0 8 
4256 
3796 


















4 0 1 7 
4 0 9 4 
3678 
4 0 3 7 
4 0 8 0 
3687 






4 0 8 7 
4 1 1 4 
3713 
4156 






























































4 5 8 2 
4697 
3809 























4 1 6 8 

































4 3 5 2 

















4 2 1 3 
4 3 2 0 
3687 













3 4 4 2 
3507 
2827 
4 4 1 0 

























































4 0 5 3 













Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 





























































































































































































































































































































































































































































Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
Construction de machines et de 
matériel mécanique 
Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1980 
IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33 . Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
4 2 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 























































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 






































































































































































































































































































































































Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
Construction et assemblage dé 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
Construction d'autre matériel 
de transport 
Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires 
Industrie des boissons 





Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1980 
IV IV IV IV IV 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 







































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 




















































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 








22, 24 to 




























































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
1 5. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices de 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitt ing mills 


















































































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construct ion 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36 . Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38 . Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
45 


























































































































































































































































































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region 
BFR 
NACE 








1. AH industries 
2. Ail industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 






22, 24 to 










































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 




22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
1 5. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 








17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 


















































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29 . Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
11 1 
BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 













































































































































































































































































































































































Rég on bruxelloise/Brussels gewest 
1979 
IV 
















































































































































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux­ci 
34 . Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36 . Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39 . Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 








47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region 
UKL 
NACE 








1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 








22, 24 to 



















































































































































































































































































































































































1 à 5 






22, 24 à 













1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et prépar. de min. métalliques 
14. Extraction et prépar. de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
1 5. Production et première 
transformation des métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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UNITED KINGDOM 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.18 2,48 2,11 2,42 
2.19 2,48 2,11 2,42 







































































17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27 . Construction métallique 
28 . Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
NACE 








1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34 . Construction d'autre matériel 
de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
4 2 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
44 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453 / 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
123 
Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups 
Indices - October 1975 = 100 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Coke ovens 
7. Extraction of petroleum and natural gas 
8. Mineral oil refining 
9. Nuclear fuels industry 
10. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
1 1 . Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
12. Extraction and preparation of metalliferous ores 
13. Production and preliminary processing of metals 
14. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
2 2 , 24 to 

































































127 ,2 ' 
































134,4 ' ) 
134,8 ' ) 

































































































































































' I Included NACE 12. 
') Included NACE 14. 
'i NACE 50 excluded. 
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Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité 
Indices ­ Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 80 X. 80 
Luxembourg 
IV. 80 X. 80 
United Kingdom 
IV. 80 X. 80 
Danmark 



















































































































































1 à 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 à 











1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Cokeries 
7. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
8. Raffinage de pétrole 
9. Industrie des combustibles nucléaires 
10. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
11. Captage, épuration et distribution d'eau 
12. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
13. Production et première transformation 
des métaux 
14. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
') Y compris NACE 12. 
') Y compris NACE 14. 3) Non compris NACE 50. 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups (cont'd) 















Manufacture of non-metallic mineral products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 

















































































































































































































































































































































Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 
Indices ­ Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 80 X. 80 
Luxembourg 
IV. 80 X. 80 
United Kingdom 
IV. 80 X. 80 
Danmark 



































































































































































































































15. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
16. Industrie chimique 
17. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
18. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
19. Fabrication d'ouvrages en métaux 
20. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
21. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
22. Construction électrique et électronique 
23. Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
24. Construction d'autre matériel de 
transport 
25. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
26. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
27. Industrie textile 
28. Industrie du cuir 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices — October 1975 = 100 
29. Manufacture of clothing and footwear 
30. Timber and wooden furniture industries 
31. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
32. Processing of rubber and plastics 
33. Other manufacturing industries 



































































































































































Evolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 























































































































































29. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
30. Industrie du bois et du meuble en bois 
31 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
32. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
33. Autres industries manufacturières 
34. Bâtiment et génie civil 
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Statistique harmonisée de la durée du travail 
offerte dans l'industrie 
Harmonized statistics of hours of work 
offered in industry 




























































































































































































































































































































































































' I Excluding NACE 16 and 17. 
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Sauf NACE 16 et 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying1) 
4 . Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels') 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 










































































































' I Including NACE 12. 
' I Including NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 








































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives') 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides1) 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
15. Production et première transformation 
des métaux 
' I Y compris NACE 12. 
') Y compris NACE 17. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 







































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 







































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 









































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 



































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34 . Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36 . Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39 . Industries de produits alimentaires 
40 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
4 2 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
432 44 . Industrie cotonnière 
436 
44 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 



























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying1) 
4 . Total manufacturing industries2) 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas') 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
1 5. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 






















































































' I Including NACE 14. 
! l Excluding NACE 12, 14 and 15. 
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FRANCE 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 






















































37,4 36,4 211 
40,7 40,7 22 
1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives') 
4. Ensemble des industries 
manufacturières2) 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel') 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
1 5. Production et première transformation 
des métaux 
' I Y compris NACE 14. 
!) Non compris les NACE 12, 14 et 15. 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 








































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 







































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20 . Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23 . Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29 . Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30 . Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43. Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 
















4 3 2 
























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




















4 1 , 4 
40 ,6 
































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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FRANCE 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board') 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 























































































































') Including NACE 472. 
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FRANCE 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 

































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton') 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
' I Y compris NACE 472. 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purif ication and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 15 
22 , 24 to 























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 








































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27 . Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
4 0 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44. Cotton industry 
45 . Knitting mills 








































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construct ion 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36 . Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board') 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


























































































































' I Including NACE 472. 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
































































































4 5 1 / 
















47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton') 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
') Y compris NACE 472. 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 15 
22 , 24 to 


































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 


























1 à 5 




























1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 


























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






























































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23 . Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27 . Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29 . Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30 . Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
3 1 . Construction électrique et électronique 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32 . Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33 . Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39 . Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitt ing mills 
















4 3 2 

















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




























































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construct ion 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
43 42 . Industrie textile 




43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board') 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 
installation and building completion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453 / 




















































































































') Including NACE 472. 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 































































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton') 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
500 à 60. Bâtiment et génie civil 
502 (à l'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
Y compris NACE 472. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22, 24 to 

















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 













40 ,5 41 ,6 
39,7 39,5 







41 ,5 41 ,4 
39,2 38,7 
40,1 38 ,0 
38,8 37,8 

































1 . Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des Industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 








































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
























































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 









































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
































































36,1 34,2 432 
436 
44 
32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37 . Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38 . Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building completion work) 
NACE 
45 
4 5 1 / 
452 
453 / 






















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
































































































4 5 1 / 
452 / 
453 / 














47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
1 5. Production and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16 + 17) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 



















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 























































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 15 
22 , 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 


















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 











































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
















Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 







































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construct ion 
de moteurs pour ceux-ci 
34 . Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36 . Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38 . Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
4 2 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 





















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 




















































47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 




59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
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H/2 UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1. AH industries 
2. AH industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing 
of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22 , 24 to 



















































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 1 3 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 15 
22 , 24 à 












1 . Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4 . Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distribution 
d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 11/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travai 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite! 
Heures (et dixièmes d'heure! 
NACE 
1977 1978 1979 1980 
NACE 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metallic mineral 
products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished 
metal goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery 
















































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outil lage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30 . Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l ' information 
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11/2 UNITED KINGDOM 
Iverage weekly hours of work 
iffered to manual workers, by industrial groups 
;ont'd) 
lours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
1. Electrical engineering 
2. Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
;3. Manufacture and assembly of motor 
vehicles and manufacture of motor 
vehicle engines 
I4. Manufacture of other means of transport 
I5. Shipbuilding and marine engineering 
!6. Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
!7. Instrument engineering 
Ì8. Food, drink and tobacco industry 
Î9. Food industry 
ΙΌ. Drink industry 
H . Tobacco industry 
I-2. Textile industry 
I-3. Wool industry 
i-4. Cotton industry 





































































































3 1 . Construction électrique et électronique 
32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33 . Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel 
de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
43 . Industrie lainière 
44 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
46 . Manufacture of leather and leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 

























































































4 5 1 / 
452 / 
453 / 














46 . Industrie du cuir 
47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l ' installation, de 
l 'aménagement et du parachèvement) 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 









IV IV IV IV IV 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying1) 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels1) 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22 , 24 to 












42,1 41 ,9 
42,1 41,9 
48,2 49 ,0 
42 ,3 42 ,3 
42,5 42,5 
42,5 42,6 
41,1 44 ,0 
42 ,6 42,5 
41 ,9 41 ,7 
41,9 41,7 
43 ,6 43,6 
41,9 41,7 
42 ,4 42,7 
42 ,4 42 ,8 
52,3 50,7 
42,3 42,5 
42 ,2 41,8 
42 ,2 41,8 
41,3 40,7 
42 ,3 41,9 
41,1 40 ,5 
40,9 40,3 
41,6 41 ,5 41 ,0 41 ,0 
43 ,5 44 ,0 
40,9 40,7 45,3 50,2 41,1 41 ,0 
41,3 41 ,6 
41 ,5 42 ,0 
40 ,2 40,2 
42 ,2 41 ,6 





41,9 40 ,0 
40,9 41,2 




41 ,5 46,2 
42 ,5 41,9 
') Including NACE 12. 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-





















































































1 à 5 




21 , 23 
12, 14,15. 
22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives1) 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides1) 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 
1 5. Production et première transformation 
des métaux 
' I Y compris NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 


























42 ,4 42 ,4 
42 ,0 41 ,4 
48 ,2 49 ,0 
44 ,6 44 ,2 
42 ,0 43,1 
40,7 41 ,0 
41 ,5 41 ,4 
41 ,0 39,8 
42 ,3 42 ,2 
42 ,2 42 ,2 
44 ,0 43 ,4 
43,1 42,8 
41 ,3 41,3 
42 ,6 42 ,6 




41,1 44 ,0 
42 ,5 43,1 
42 ,0 43,7 
40 ,0 40 ,0 
41 ,2 40 ,9 
-
4 3 , 4 43 ,4 
44,1 44,2 
42 ,4 42 ,3 
42 ,4 41 ,3 
42 ,3 42 ,0 
43 ,0 43,7 
40 ,0 40 ,0 
41 ,4 41 ,3 
IV Χ 
41,5 38,3 
42 ,3 42,1 
44 ,2 43 ,9 
44 ,0 43 ,8 
41,7 40,8 
42 ,2 41 ,5 




42 ,6 42,8 
43 ,4 43 ,2 
41,8 41 ,9 
42,4 42 ,4 
35,6 40 ,4 





























43 ,6 42 ,6 
46 ,0 45 ,9 
43,6 43 ,2 
41 ,3 41 ,5 
43 ,8 42,6 
41,5 41 ,3 
41 ,4 39,2 
42 ,5 42 ,2 
43 ,2 42 ,6 
43,8 41 ,6 
43,6 43 ,9 
42 ,3 41 ,9 
43 ,4 43 ,1 




Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-


























































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 




























43 ,7 43 ,6 




41 ,2 41,5 
39,9 40,1 
41 ,6 40 ,9 
40 ,5 37,8 
39,5 39,7 
40 ,3 41 ,8 
40 ,9 41 ,3 
IV X 
40,8 41 ,4 
40 ,3 40,5 
45 ,6 44,8 
47,8 46,7 
41,9 41,5 
40 ,6 40,9 
42 ,3 42,7 
42,6 43 ,0 
42,1 42,0 
40,1 40,1 




40 ,7 40,8 
IV X 
41,6 40,8 
41 ,4 40,7 
42 ,6 43,0 
42 ,4 43 ,4 
42,8 43,2 
40,7 41 ,0 





41 ,3 41,1 
42 ,0 41,1 
40 ,4 40 ,5 
41 ,4 39,4 
IV X 
40,7 40,8 
40 ,6 40,7 
44 ,0 44 ,6 
44,5 45 ,0 
40 ,4 41,3 
44 ,0 43,7 
41,7 41 ,9 
42 ,2 42 ,4 
42 ,6 42,7 
39,8 40 ,0 
46 ,8 43,9 








42,9 42 ,4 
41 ,6 41 ,4 
41 ,0 41 ,0 
43,2 43,8 
43 ,6 43,7 
42 ,6 42 ,6 
40 ,3 40 ,4 
41,6 40 ,5 
42 ,3 40 ,8 
40 ,9 40 ,0 
40 ,3 39,7 
42 ,0 42 ,6 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-





































































































32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 





















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-






























41,9 42,0 41,8 43,0 

































































40,9 41,8 50 
40,9 41,7 
47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
481 56. Industrie du caoutchouc 
500 à 
502 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 









IV IV IV IV IV 
1. AH industries 
2. Ali industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 




21 , 23 
12,14,15 
22, 24 to 

































39,0 39,1 40,0 40,0 37,6 37,6 
38,4 38,3 
40,0 40,0 
40,0 40,0 40,1 40,1 
40,0 40,0 






















Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1980 





























40,0 40,0 40,0 40,0 41,0 40,2 
40,0 40,0 
40,0 37,5 41,2 42,1 
34,0 39,0 40,0 40,0 
39,3 40,0 
45,3 40,0 
40,0 39,5 40,1 40,0 
40,1 40,1 
40,0 40,0 
40,0 40,0 39,4 40,0 
39,0 39,2 
40,0 40,0 
40,0 33,6 39,2 40,4 39,4 40,3 
38,7 40,0 
40,1 40,0 
1 à 5 






22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 




























































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1980 





























































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31 . Construction électrique et électronique 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44. Cotton industry 
45 . Knitting mills 



























































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1980 




























































































33,0 40,0 432 
436 
44 
32. Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 









IV IV IV IV IV 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 



























































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1980 


































































































47. Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, de 
l'aménagement et du parachèvement) 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
Hours (and decimals) 
NACE 








1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4 . Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
1 1 . Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
1 5. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
1 2 , 1 4 , 1 5 
22, 24 to 















41 ,4 40,7 
42 ,2 
43 ,2 42,2 
48,5 46,9 
41,6 41 ,0 
42 ,0 








44 ,2 43,1 
53,5 53,7 
42 ,4 41,3 
44,1 45,1 47 ,2 50,2 




43,3 43 ,2 
42,8 40,7 
44 ,6 42,9 
40,9 40 ,5 
41 ,7 41 ,9 
39,9 46 ,0 
43,2 41,4 41,8 40 ,4 41,7 42 ,4 50,1 44 ,5 
43,0 42,1 
44,3 43 ,8 
43,6 42 ,0 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 










































41,7 40,8 41,5 41,4 
44,0 40,8 43,0 45,4 







1 à 5 






22, 24 à 












1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries 
manufacturières 
5. Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
1 1 . Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai 
de fer 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 

























































42 ,3 42 ,0 
50,1 48 ,3 
44 ,3 42 ,4 
42 ,9 41,3 
-
44 ,4 42 ,0 
43 ,0 41,7 
42,1 40 ,9 
41,7 40,1 
42 ,6 40 ,2 
41,1 40 ,2 






43 ,6 42,8 
41,2 41 ,0 
41 ,0 41 ,6 
-
42,1 41 ,2 
42 ,6 40 ,9 
42 ,5 42 ,6 
42,7 40 ,0 
41 ,4 41 ,4 
-
41 ,4 40,7 
1979 1980 
52,4 
46 ,6 44 ,3 
-
43,3 41 ,6 
-
43 ,4 41 ,9 
43,5 42 ,6 
-
42,7 41 ,5 
43,7 41,7 
-
44 ,0 40,7 
1979 1980 
44 ,0 42,1 
54,5 54,2 
46 ,3 43 ,0 
43,5 41 ,3 
43 ,3 
42 ,3 41 ,9 
-
42,8 41 ,5 
43,1 41,1 
43 ,6 41 ,8 
42 ,8 40 ,7 
43 ,4 42 ,4 
42 ,0 39,7 
42 ,0 41 ,4 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 





























































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des 
métaux, mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux 
29. Construction de machines et de 
matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40 . Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42 . Textile industry 
43 . Wool industry 
44 . Cotton industry 
45 . Knitting mills 
















4 3 2 
436 
44 










41 ,9 40 ,9 
41,9 40,9 
40 ,3 40,5 
43 ,7 43 ,3 
45 ,5 46,2 
45,1 43 ,3 
37,9 
43 ,2 40 ,5 
40 ,0 
41 ,7 42,1 
40,7 38 ,3 
38,5 : 
1979 | 1980 
41,5 40,3 
43 ,8 43,1 
44 ,6 44 ,4 
43 ,9 : 
40 ,2 39,1 
43 ,5 43,5 
45,9 45 ,6 
44 ,3 43 ,9 
-
44,1 44 ,0 





41 ,4 41 ,4 
43,3 39,8 
-
43 ,2 39,8 
42,3 41 ,3 
42,9 41,8 
45 ,4 44 ,5 
44,5 43 ,6 
-
41 ,4 41,3 
36,5 40 ,4 
46,3 44,2 
36,8 37,7 




41 ,6 47 ,6 
40 ,5 
43 ,4 43 ,3 
46,1 45 ,5 











41,2 41 ,6 
41,1 41 ,0 
44 ,8 44,1 
46 ,6 46 ,0 
46 ,8 44 ,6 
36 ,4 39,2 
43,1 42 ,4 
-
- -
40,5 40 ,4 
39,7 40 ,6 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 










1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
NACE 







































































32 . Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
33. Construction et assemblage de 
véhicules automobiles et construction 
de moteurs pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35 . Construction navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d' instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39 . Industries de produits alimentaires 
4 0 . Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42 . Industrie texti le 
37,9 39,8 39,5 
40 ,8 40 ,6 




40 ,0 42,1 
42 ,4 41,1 
38,9 41,8 




4 4 . Industrie cotonnière 
45 . Bonneterie 
46 . Industrie du cuir 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 








1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
47 . Manufacture of clothing and footwear 
48 . Manufacture of footwear 
49 . Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board' 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 

















































































') Including NACE 472. 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 












































37,1 37,3 38,2 37,4 





















































42,3 41,6 50 
500 à 
502 
47 . Industrie des chaussures et 
de l'habillement 
48 . Industrie des chaussures 
49 . Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton1) 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — 
transformation des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60 . Bâtiment et génie civil (à l 'exclusion 
de l ' installation, de l 'aménagement 
et du parachèvement) 
') Y compris NACE 472. 
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Coût horaire moyen de la main-d'œuvre dans l'industrie, 
en monnaie nationale et en ECU 
Average hourly labour costs in industry, 
in national currency and in ECU 
Average hourly labour costs in industry' 
Manual and non manual workers 
All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
NACE 
1 to 5 
(except 
1 6 + 1 7 ) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14 
15, 22 

























































































































































































































































































































































Including NACE 11 + 12. 
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Coût horaire moyen de la main­d'oeuvre dans l'industrie* 
























































































































































































































































































Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extractives 
12, 14 
15, 22, 
24 à 26 
3, 4 
11 
Ensemble des industries manufacturières 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
" 1979: estimations. 
') NACE 11 + 12. 
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Average hourly labour costs in industry* (cont'd) 
Manual and non manual workers 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Production and preliminary processing of 
metals 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral 
products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 





































































































































































































































































































































































Coût horaire moyen de la main­d'oeuvre dans l'industrie* (suite) 




















































































































































































































































































































































Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Production et première transformation des 
métaux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
* 1979: estimations. 
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Average hourly labour costs in industry* (cont'd) 
Manual and non manual workers 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 

















































































































































































































































































































































65 ,40 ' ) 
62 ,60 ' ) 




























• 1979: estimates. 
' I Including NACE 33. 
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Coût horaire moyen de la main­d'œuvre dans l'industrie* (suite) 




































































































































































































































































































































































Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision. 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
1979: estimations. 
' I Y compris NACE 33. 
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Average hourly labour costs in industry* (cont'd) 
Manual and non manual workers 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 






























































































































































4 5 8 0 












































































































































































































* 1979: estimates. 
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Coût horaire moyen de la main­d'œuvre dans l'industrie* (suite) 































































































































































































































































































































































Industrie texti le 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de 
l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
1979: estimations. 
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Average hourly labour costs in industry* (cont'd) 






































































* 1979: estimates. 
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Coût horaire moyen de la main­d'œuvre dans l'industrie* (suite) 



























































50 Bâtiment et génie civil 
1979: estimations. 
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Explanatory note to table 1/1/c) Note explicative relative au tableau 1/1/c) 
Data expressed in national currencies have been con-
verted into current purchasing power standards 
(PPS) using the rates compiled annually for the ESA 
aggregate "gross domestic product at market pri-
ces" . The results of the conversion are comparable 
for a given period (between countries) but not for 
different periods. In any case, the data converted 
into PPS should be interpreted wi th caution. 
The purchasing power parity rate between the PPS 
and each national currency expresses the number of 
national currency units required at the time " t " to 
purchase in each country of the Community the 
same volume of goods and services as would be ob-
tained with 1 PPS in the Community. 
For a description of the method of calculating pur-
chasing power parities see "ESA National Accounts, 
Aggregates 1960 -1979" , EUROSTAT 1 9 8 1 . The 
rates used are given below. 
Les données exprimées en monnaie nationale ont 
été converties en standards de pouvoir d'achat 
(SPA) courants en utilisant les taux établis chaque 
année pour l'agrégat «produit intérieur brut aux 
prix du marché» du SEC. Les résultats de cette 
opération sont comparables dans l'espace (entre 
pays) mais non dans le temps (entre périodes). En 
tout cas, les données converties en SPA doivent 
être interprétées avec prudence. 
Le taux de parité de pouvoir d'achat entre le SPA et 
chaque monnaie nationale exprime le nombre d'uni-
tés de monnaie nationale nécessaires à l'époque 
«t» pour acheter dans chaque pays de la Commu-
nauté le même volume de biens et de services 
qu'on obtiendrait avec 1 SPA dans la Communauté. 
Pour la méthode de calcul des parités de pouvoir 
d'achat, voir «Comptes nationaux SEC, Agrégats 
1960-1979», EUROSTAT 1981 . Les taux utilisés 
sont reproduits ci-après. 
Purchasing power parities for gross domestic product 
1 purchasing power standard (PPS) = 
Parités de pouvoir d'achat pour le produit intérieur brut 





































































De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
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EUROSTAT PUBLICATIONS 
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